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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perputaran kas, perputaran 
persediaan dan perputaran piutang terhadap profitabilitas di perusahaan manufaktur 
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2016-2018. Populasi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 
yang terdaftar di BEI adalah 42 perusahaan dengan metode purposive sumpling 
maka sampel dalam penelitian ini diperoleh 36 perusahaan. Jenis penelitian adalah 
kuantitatif dengan pendekatan asosiatif menggunakan data sekunder berupa laporan 
keuangan perusahaan tahun 2016-2018 yang diperoleh dari www.idx.co.id dan 
perusahaan terkait. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi 
Uji Common Effect Model, Uji Chow, Uji Fixed Effect Model, Uji Hausmaan dan 
Uji Random Effect Model. 
  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran kas dan perputaran 
persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan 
perputaran piutang berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.  
 
Kata Kunci: perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang, 
profitabilitas 
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ABSTRACT 
The Objective of this research is to test the effect of cash turnover, inventory 
turnover, and receivable turnover to profitability in manufacturing companies 
consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 
period 2016-2018. The population of manufacturing companies consumer goods 
industry sector listed on IDX is 42 company used by purposive sampling method so 
the sample of this research obtained 36 company. The type of research is 
quantitative with an associative approach used by secondary data from financial 
statements company period 2016-2018 obtained from www.idx.co.id and related 
companies. Analysis data Teqniques in this research used Common Effect Model 
Test, Chow Test, Fixed Effect Model Test, Hausmaan Test, and Random Effect 
Model Test 
 
The result of these research showed that cash turnover and inventory 
turnover has no significant effect on profitability, while receivable turnover has a 
positive significant on profitability 
 
Keywords: Cash Turnover, Inventory Turnover, Receivable Turnover, 
Profitability 
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